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Àктуàëьнîсть теìы. Êëèíè÷åñêèå ïðî-
ÿâëåíèÿ ÎÀ íà÷èíàþòñÿ ïðåèìóщåñòâåí-
íî â âîçðàñòå 40-50 ëåò, õîòÿ ïðèçíàêè 
äèñòðîôè÷åñêèõ èçìåíåíèé â ñóñòàâíîì 
õðÿщå ìîãóò îбíàðóæèâàòüñÿ çíà÷èòåëü-
íî ðàíüøå, èíîãäà â âîçðàñòå 16-25 ëåò. Â 
óñëîâèÿõ âîçäåéñòâèÿ  ïðîèçâîäñòâåííыõ 
ôàêòîðîâ (øóìà, âèбðàöèè, ÑÂч, ïåðå-
îõëàæäåíèÿ, ðàçëè÷íыõ òîêñèêàíòîâ è 
ò.ä.) ïðîèñõîäÿò èçìåíåíèÿ â ñòðóêòóðíî-
ôóíêöèîíàëüíîì ñîñòîÿíèè êîñòíîé òêàíè, 
åå äåñòðóêöèÿ è âîçíèêíîâåíèå îñòåîïîðî-
çà (ÎÏ) ðàçíîé  ñòåïåíè. ÎÀ ñíèæàåò êà÷å-
ñòâî æèçíè бîëüíыõ â бîëüøåé ñòåïåíè, ÷åì 
æåëóäî÷íî-êèøå÷íыå, ðåñïèðàòîðíыå è 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòыå çàбîëåâàíèÿ (ÑÑÇ). Â 
ïîâñåäíåâíîé æèçíè ÎÀ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé 
ïðè÷èíîé îãðàíè÷åíèÿ ôóíêöèîíàëüíыõ 
âîçìîæíîñòåé ïàöèåíòîâ è âòîðîé ïî ÷àñ-
òîòå ïîñëå ÑÑÇ ïðè÷èíîé óòðàòы òðóäîñ-
ïîñîбíîñòè. Нàðÿäó ñ ÈÁÑ, àëêîãîëèçìîì, 
äèàбåòîì è äåïðåññèåé ÎÀ âõîäèò â ÷èñëî 
ïÿòè ôàêòîðîâ, îбóñëîâëèâàþщèõ íàèбî-
ëåå ïðîäîëæèòåëüíîå íàðóøåíèå çäîðîâüÿ.
Öеëьþ ðàбîòы быëî èçó÷èòü îñîбåí-
íîñòè äèàãíîñòèêè è эôôåêòèâíîñòü êîì-
ïëåêñíîãî  ëå÷åíèÿ îñòåîòðîïíîé òåðà-
ïèåé è õîíäðîïðîòåêòîðàìè ñòðóêòóðíî-
ôóíêöèîíàëüíыõ èçìåíåíèé êîñòíîé  òêàíè.
Ìàтерèàëы è ìетîäы. Ïîä íàøèì íà-
бëþäåíèåì íàõîäèëîñü 70 ìóæ÷èí ñ ÎÏ â 
âîçðàñòå îò 50 äî 58 ëåò (ñðåäíèé âîçðàñò 
55,5±0,4 ëåò). Ñòàæ ðàбîòы ñîñòàâëÿë îò 20 
ëåò è бîëåå.
Îñíîâíóþ ãðóïïó ñîñòàâèëè 50 ïàöèåí-
òîâ, êîòîðыì ïðîâîäèëàñü êîìïëåêñíàÿ òå-
ðàïèÿ  ÎÏ. Â ãðóïïó ñðàâíåíèÿ âîøëè 20 
ïàöèåíòîâ ñ ÎÏ, íå ïîëó÷àâøèõ îñòåîòðîï-
íóþ òåðàïèþ. Ïðîâîäèëè àíêåòèðîâàíèå, 
êëèíè÷åñêîå îбñëåäîâàíèå, îïðåäåëåíèå 
ìàðêåðîâ ðåçîðбöèè, îñòåîäåíñèòîìåòðèþ. 
Âñå ïàöèåíòы ïðîøëè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîå 
îбñëåäîâàíèå ïîçâîíî÷íèêà è ñóñòàâîâ ïî 
ïîêàçàíèÿì. Îбъåì äâèæåíèé, ôóíêöèî-
íàëüíыå âîçìîæíîñòè, бîëåâîé ñèíäðîì 
îöåíèâàëè ñ ïîìîщüþ ÂÀØ è èíäåêñà Ëå-
êåíà äî íà÷àëà ëå÷åíèÿ, ÷åðåç 3, 6 è 12 ìå-
ñÿöåâ ïîñëå ïðèåìà ïðåïàðàòà.
Ñíèæåíèå ÌÏÊÒ – ñëåäñòâèå äëèòåëü-
íî ñóщåñòâóþщåãî íàðóøåíèÿ êîñòíîãî 
ìåòàбîëèçìà, îöåíèòü ñîñòîÿíèå êîòîðî-
ãî â ìîìåíò îбñëåäîâàíèÿ ïîçâîëÿþò ìàð-
êåðы êîñòíîãî ðåìîäåëèðîâàíèÿ, â ÷àñò-
íîñòè, ìàðêåðы ðåçîðбöèè êîñòíîé òêàíè 
– ÑÒõ. Дëÿ îïðåäåëåíèÿ èñõîäíыõ óðîâ-
íåé ìàðêåðîâ ðåçîðбöèè ìы ïðîâåëè îб-
ñëåäîâàíèå 50 ïàöèåíòîâ îñíîâíîé ãðóïïы. 
Îïðåäåëÿëè ìàðêåð êîñòíîé ðåçîðбöèè – 
Â-CrossLaps (ÑÒõ – Ñ-òåðìèíàëüíыé òå-
ëîïåïòèä, ïðîäóêò äåãðàäàöèè êîëëàãåíà 
1-ãî òèïà) íà àâòîìàòè÷åñêîì àíàëèçàòî-
ðå  «Эëåêñèñ» (2010) ôèðìы F. Hoffman La 
Roche ñ èñïîëüçîâàíèåì òåñò-ñèñòåì «Elec-
sys B-Cross-laps-serum» c ìîíîêëîíàëüíы-
ìè àíòèòåëàìè, â êðîâè óòðîì, ïîñëå íî÷-
íîãî ãîëîäàíèÿ. Ìàðêåðы îïðåäåëÿëè èñ-
õîäíî è ÷åðåç 3 ìåñÿöà ëå÷åíèÿ.
Дëÿ äèàãíîñòèêè êîñòíыõ èçìåíåíèé 
ïðèìåíÿëè óëüòðàçâóêîâóþ äåíñèòîìå-
òðèþ ñ èñïîëüçîâàíèåì àïïàðàòà “Aloka-
AOS-100”. Â êîìïëåêñíîì ëå÷åíèè ïàöèåí-
òîâ ïðèìåíÿëè ìåäèêàìåíòîçíыå ñðåäñòâà, 
îêàçыâàþщèå âëèÿíèå íà ïðîöåññы ðåìî-
äåëèðîâàíèÿ êîñòíîé òêàíè. Èñïîëüçîâà-
ëè ïðåïàðàò – Èäåîñ (Èííîòåê, Ôðàíöèÿ – 
ïîñòîÿííî, Ìèàêàëüöèê (êàëüöèòîíèí) (No-
vartis) âíóòðèìыøå÷íî 100 ÌÅ èëè ìèà-
êàëüöèê – ñïðåé â äîçå 200 ÌÅ, êóðñîì 15-
20 äíåé â ñî÷åòàíèè ñ õîíäðîïðîòåêòîðîì 
«Ôëåêñ-à-ìèí»-êîìïëåêñ (NBTY) íà ïðî-
òÿæåíèè 3õ ìåñÿöåâ. Êîìïëåêñíàÿ òåðàïèÿ 
äëèòñÿ 3-4 ìåñÿöà, ïðè íåîбõîäèìîñòè ïî-
âòîðíыå êóðñы 1-2 ðàçà â ãîä, Ìèàêàëüöèê 
– ïðè íåîбõîäèìîñòè 3-4 ðàçà â ãîä.
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Ðезуëьтàты èссëеäîвàнèÿ. Ïîòåðÿ 
êîñòíîé òêàíè ó âñåõ бîëüíыõ ïðåâыøàëà 
(-2,5 SD) ïî Ò-êðèòåðèþ (-2,7±1,31), ÷òî ñî-
ãëàñíî êëàññèôèêàöèè ÂÎÇ ñîîòâåòñòâóåò 
âыðàæåííîìó îñòåîïîðîçó. Ó 30 ïàöèåíòîâ 
ñ îñòåîïîðîçîì быëè êëèíè÷åñêèå è ðåíò-
ãåíîëîãè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ îñòåîõîíäðî-
çà ïîÿñíè÷íîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà. Ó 10 
ïàöèåíòîâ ñ îñòåîïîðîçîì è îñòåîõîíäðî-
çîì îòìå÷àëñÿ êîêñàðòðîç. Ó 10 ïàöèåíòîâ 
îñòåîïîðîç ñî÷åòàëñÿ ñ ãîíàðòðîçîì I-II 
ñòåïåíè. Óðîâåíü ìàðêåðà ðåçîðбöèè ó îб-
ñëåäóåìыõ îñíîâíîé ãðóïïы быë ïîâыøåí 
(ÑÒõ – 0,68±0,05 íã/ìë), ÷òî ñâèäåòåëü-
ñòâóåò îб óñêîðåííîé ïîòåðå ÌÏÊÒ. Îïðå-
äåëåíèå ìàðêåðîâ êîñòíîé ðåçîðбöèè (ÑÒõ) 
÷åðåç 3 ìåñÿöà îò íà÷àëà ëå÷åíèÿ ïîêàçàëî 
äîñòîâåðíîå ñíèæåíèå ÑÒõ íà 28,5%. Ïðè 
èçó÷åíèè çàâèñèìîñòè èñõîäíîãî óðîâ-
íÿ ìàðêåðà ðåçîðбöèè è äèíàìèêè ÌÏÊÒ 
íà ôîíå êîìïëåêñíîãî ëå÷åíèÿ бàçîâîé òå-
ðàïèè Èäåîñ, Ìèàêàëüöèêîì  è Ôëåêñ-à-
ìèí-êîìïëåêñîì âыÿâëåíà ïðÿìàÿ êîððå-
ëÿòèâíàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó ÑÒõ è ñòåïå-
íüþ ïðèðîñòà ìàðêåðà ðåçîðбöèè ÌÏÊÒ íà 
ôîíå ëå÷åíèÿ (r=0,47).
St³ff. ³nd. âыðîñ íà 3,9% (ð<0,05) ÷åðåç 6 
ìåñ., ÷åðåç 1 ãîä – íà 4,6% (ð<0,05).
Âывîäы. Дëÿ äèàãíîñòèêè êîñòíыõ èç-
ìåíåíèé íåîбõîäèìî ïðèìåíÿòü óëüòðàçâó-
êîâóþ äåíñèòîìåòðèþ, îöåíèòü ñîñòîÿíèå 
íàðóøåíèÿ êîñòíîãî ìåòàбîëèçìà ïîçâî-
ëÿþò ìàðêåðы êîñòíîãî ðåìîäåëèðîâàíèÿ, 
â ÷àñòíîñòè, ìàðêåðы ðåçîðбöèè êîñòíîé 
òêàíè – ÑÒõ. Нåîбõîäèìî ïðèìåíåíèå êîì-
ïëåêñíîé òåðàïèè äëÿ ëå÷åíèÿ бîëüíыõ ñ 
ÎÀ è ÎÏ ñ âêëþ÷åíèåì ïðåïàðàòîâ Èäåîñ, 
Ìèàêàëüöèêà è Ôëåêñ-à-ìèí-êîìïëåêñà, 
ïðåïàðàòîâ äîêàçàòåëüíîé ìåäèöèíы, êî-
òîðыå äîïîëíÿþò è ïîòåíöèðóþò эôôåêò 
äðóã äðóãà.
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